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Televisyen Malaysia (RTM) 
Ole h Slti Sy8hir• h 
Suh• imi 
va rsitiCbh.com.my 
"" Kuala Lumpur 
D ianugerahl<an dengan bakat menyanyi ~;lk kecil,memberipe-
luang kepada Mohd Syazwan 
Ni7.am Mohd Moni, 28, 
untuk bergi.at aktif dalam 
bidang nyanyian di un.ivers.i-
ti tempat beli.au bel~. 
Pelajar ljazah Kedok· 
toran (PhD) K~uruteraan 
Awam di Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
itu berkata, beliau mula 
menQI\iolkan bakat dalam 
nyanyian beberapa tahWl 
lalu ketika masih belajar 
pada peringkat Ijazah. 




gai acara rasmi seperti 
majlis konvokesyen dan 
program makan malam. 
"Genre utama yang 
selalu saya ketengahkan 
ialah irama Malaysia 
danjaz, namWl ada 
juga yang membuat 
permintaan untuk saya 
menyanyikan lagu dalam 
genre dan bahasa lain. 
"Menyanyi bukan 
$3.haja dijadikan hobi 
dalam hidup saya, n amWl 
s.ebagai terapi terutama 
apabila dapat melakukan 
persembahan yang sangat 
baik di pentas nyanyian,~ 
katanya yang mesra 
dengan panggilan Niz.am.. 
~
Walaupun sibuk, 




bahagikan masa untuk 
menyiapkan kajian PbD 
dan berlatih menyanyi. 
Katanya,.latiban 
menyanyi hanya selama 
beberapajam bersama 
pemwik lain agar tidak 
m~nganggujadual penga· 
jiannya. yang padat. 
Nizam yang bercita·cita 
menjadi pensyarah itu 
berkata, beliau sen· 
tiasa meletakkan fokus 
tinggiketi.ka 
dalam 
ruwa menuMo ""''"" 
sen.i dan nyanyian, n amun 
perlu bijak mengisi masa 
serta mengutamakan 
pelajaran supaya mampu 
mencapai cita-cita yang 
d.iimpikan,"' katanya. 
Seniman Agung 
P Ramlee jadi idola 
Mior Ahmad Faiz 
Ezzakir Ishak 
Tarikh lahir: ll 
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